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Метою дослідження було створення нового типу двигунів які булі 
б екологічно чистими та за потужністю не поступалися дизельним. В 
результаті проведеного аналізу та досліджень було вирішено що в но-
вому двигуні буде використовуватися водень, а для підвищення ККД 
безпосередньо в робочій зоні водень буде змішуватися з чистим кис-
нем. Проблема активності кисню була вирішена шляхом керамічного 
напилення на поверхні яке забезпечить корозо-, зносо-, та ударостій-
кості [1-4]. 
В результаті розрахункова корисна робота виконана даним типом 
двигуна при однаковому об’ємі спалюваної речовини (1 літр) переви-
щила в 3 рази корисну роботу яку виконує дизельний двигун при спа-
люванні 1 літру дизельного палива. Але з’явилась інша проблема: зби-
ткова теплота розробленого двигуна, яка виділяється при роботі (так 
як удільна теплота згоряння водню більше чим дизпалива). Рішенням 
було створення більш «розгалуженої» системи охолодження двигуна 
та використання в ній не звичайної дистильованої води, а особливої 
суміші речовин яка має більшу тепловіддачу, а отже і її інтенсивніше 
охолодження в радіаторі автомобіля. 
Що до детонаційної небезпеки то для вирішення цієї проблеми бу-
ла використана автоматична система контролю впорскування та дозу-
вання. Її завдання полягає в контролюванні об’єму впорскуємого газу 
обох типів щоб не допустити детонаційної концентрації 3:1, тобто 3 
частини водню та 1 частина кисню. Потрібна точність впускного кла-
пану була потрібна доволі велика тому було вирішено використовува-
ти електронні клапани які будуть керуватися автоматизованою систе-
мою контролю впорскування та дозування. 
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